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1. Amin. Penjaga Masjid Jami’ Istiqomah Dolopo 
2. Bagong. Warga lingkungan Jagalan.  
3. Gunawan, Carik Kelurahan Bangunsari. Asli warga Jagalan  
4. H. Marimin.. Sesepuh agamawan desa sebelah utara Kelurahan Bangunsari 
yaitu Desa Punjul. 
5. Hanik ’Atul Rohmah. Salah satu family dari keluarga K. Moch Saiful Anwar 
Ma’tuq SJ.  
6. K.Choiril Anwar Ma’tuq, S.J Tokoh / Penasehat Agama di lingkungan 
Jagalan, sekaligus pengelola mushala Baitul Mutaqin di lingkungan Jagalan. 
7. K.H. Zarkasi Penasehat Masjid Jami’ Dolopo 
8. K.H. Nizar. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Tempuran 
9. K. Nur  Salam. Penasehat Masjid Jami’ Dolopo. 
10. K.H. Asrori. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ngagel 
11. Karno.Ibu Mar dan Agus. Ketua dan Family RT Jagalan. 
12. Mbah Sumirah. Pemeluk dan sekaligus sesepuh Agama Budha di lingkungan 
Jagalan  
13. Mbah No. Jama’ah salat dari salah satu mushala Baitul Muttaqin yang berada 
di Kelurahan Bangunsari. 
14. Mohammad Mukholid. Ustad Qori’ P.P. Darussalam Ngagel Dolopo.   
15. Muhyiddin, S.Pd. Jama’ah di Masjid Istiqomah Dolopo. 
16. Moch Mujib. Imam tetap Masji Nurul Huda, kelurahan Bangunsari.  
17. Moh. Nizar Sahal Mahfud. sesepuh agamawan di masjid Dolopo. 
18. Mbah Mukarromah. Beliau dulunya mantan pembuat wayang, dan sekarang 
sudah tua, umurnya sekitar 80. 
19. Nur Khozin. Mantan ketua cabang Muhammadiyah se-Kecamatan Dolopo.   
20. Nur Khozin. mantan ketua Muammadiyah se-Kecamatan Dolopo. 
21. Nur Yusa’ Saifuddin. Pengajar TPQ Darul Hudha, Lingkungan Jagalan. 
22. Prayitno dan Eko sekeluarga. Orang yang memeluk agama Kristen di daerah 
Kelurahan Bangunsari. 
23. Puguh Nugraha. Senior dan ketua karang taruna  sekaligus aktif dalam  
keagamaan di Kelurahan Bangunsari. 
24. Rahmad.  Mu’adzin  Masjid  Istiqomah Dolopo sekaligus guru MTSN  
Dolopo II  
25. Supriyadi. Warga lingkungan Jagalan.  
26. Siti Arumningsih, Ketua Muslimat se-Kecamatan Dolopo 
27. Suwarni. Ketua RT II sekaligu akif dalam jama’ah salat di lingkungan Jagalan 
28. Supri. Pemilik Jagal sekaligus pengelola bos Bakso di Jagalan. 
29. Subagyo. Penjual Kopi, aktif dalam jama’ah salat 
30. Winarti. Warga Lingkungan Jagalan aktif dalam kegiatan Muslimatan 
31. Winarko.Warga lingkungan Jagalan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
